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La presente investigación tiene como objetivo de Diagnosticar el Control Interno y 
Proponer una Área de Auditoría Interna para la empresa Constructora Serpec 
SRL, Nuevo Chimbote, 2017. Tenemos como población la  empresa Constructora 
Serpec SRL y como muestra a los 15 empleados de dicha empresa. La 
investigación es tipo Descriptivo, pero a la vez proponemos un Área de Auditoria 
Interna.  
Los instrumentos que fueron utilizados fueron cuestionarios y una Ficha de 
Observación, cuya validez se obtuvo por el juicio de cinco expertos para reforzar 
el instrumento y que los resultados sean fiables. 
Después de obtener la aprobación en los resultados de nuestra validez y 
confiabilidad, aplicamos un cuestionario a 15 empleados de nuestra empresa, de 
los cuales fueron procesados utilizando el programa  Excel para ordenarlos, 
analizarlos y presentarlos en cuadros y gráficos con sus respectivas 
representaciones. 
Tenemos las siguientes palabras claves: 
Control: Es la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se 
han cumplido los objetivos de la empresa y los planes ideados para alcanzarlos.  
Auditoría: Es un proceso de acumulación y evaluación de evidencias, que debe 
planificar para realizarse de una forma eficiente y eficaz.  
 Auditoría interna: Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 
información de una unidad económica, realizado por un auditor, utilizando 
técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias 
para el mejoramiento de la misma.                                                                
Control interno: Son los controles y métodos establecidos para garantizar la 






Finalmente se ha detectado que la empresa Serpec SRL; su control interno es 
deficiente, porque no capacita a sus empleados, sólo a dos áreas (Tesorería y 
Contabilidad); asimismo los empleados no se sientes cómodos porque no tienen 
un buen clima laboral; además existen problemas de Incumplimiento de Norma, 
Falta de un Buen Control Interno, por Ultimo los empleados no comunican de 
































The present investigation has the objective of Diagnosing Internal Control and 
Proposing an Internal Audit Area for the company Constructora Serpec SRL, 
Nuevo Chimbote, 2017. We have as a population the company Constructora 
Serpec SRL. The research is descriptive type, but at the same time we propose an 
Internal Audit Area. 
The instruments that were used were questionnaires and a Observation Sheet, 
whose validity was obtained by the judgment of five experts to reinforce the 
instrument and that the results are reliable. 
After obtaining approval in the results of our validity and reliability, we applied a 
questionnaire to 15 employees of our company, of which they were processed 
using the Excel program to order them, analyze them and present them in tables 
and graphs with their respective representations. 
Finally the main problem was obtained, it does not have a good Internal Control 
and for this an Internal Audit Area is proposed, so that the possible problems are 













La presente investigación titulada: "Diagnóstico del control interno y Propuesta 
de un Área de Auditoría Interna para la Empresa Constructora “SERPEC SRL”, 
Nuevo Chimbote, 2017”. Tiene como objetivo principal diagnosticar el control 
interno de la Empresa Constructora, como también una propuesta de un área 
de Auditoria Interna que permita mejorar el manejo de la empresa. 
Por tal motivo, para cumplir con nuestro objetivo, el trabajo de investigación se 
ha desarrollado en los siguientes capítulos. 
1.1. Realidad Problemática: 
 
A nivel mundial se presenta problemas, como por ejemplo en algunas 
empresas que no tienen un Control Interno y debido a esto se producen 
casos como fraudes, malos manejos, incumplimiento de normas, falta de 
Instrumentos de Gestión, los cuales veremos a continuación: 
 
Según página web; En Argentina, el mundo financiero (2012), realizaron 
una encuesta relacionada con el fraude, que fue elaborada por la 
consultora de riesgos “Kroll y The Economist Intelligence Unit,”, ésta 
encuesta nos muestra que un 69% de las empresas privadas dedicadas a 
la construcción, infraestructuras e ingeniería, han sufrido algún tipo de 
fraude contable en los últimos doce meses. Lo cual provocó que las 
empresas tengan pérdidas equivalentes al 1,9% de sus ingresos anuales. 
La encuesta muestra que el 75% de los entrevistados reconoce que su 
exposición a un potencial fraude ha crecido en el último año. El traslado 
de las actividades de las empresas a nuevas zonas de expansión y la 
elevada rotación del personal, son las razones que justifican esta elevada 
exposición a un fraude. Según las empresas participantes, entre los 
principales casos sufridos destacan el robo de activos físicos (32% de los 
encuestados), la corrupción (pago de sobornos, 24%). Esto conllevó a 
que las empresas constructoras tuvieran pérdidas, por no tener un buen 





Según Página Web; En México, constructoras de posibles problemas 
(2010), la empresa de construcción "El Salvador S.A.C”, inicia sus 
actividades en el año 2005, en la que está expuesta a varios robos de 
ladrillo, cementos, entre otros. Una revista que realizó una encuesta 
mostró que el 75% de los entrevistados tuvieron robos en el último año. 
Este problema fue porque no tuvieron un buen Control Interno, para poder 
detectar a tiempo los problemas y así anticipándose a los mismos. 
Según Página Web; A nivel de nuestro país, también se presentan 
problemas de control interno en las empresas constructoras, como el 
siguiente caso: 
En el caso de incumplimiento de normas en el rubro de constructoras, en 
el país, tenemos que “A nivel nacional, 107 obras inseguras han sido 
paralizadas en lo que va del año por arriesgar la vida de los trabajadores 
que laboraban en ellas (en total 2,400 trabajadores)”. Sostuvo que las 
principales causas de la paralización de labores fueron el riesgo de caída 
de los obreros a diferente nivel por no contar con barandas de protección 
en terrazas y áreas libres perimetrales, andamios mal armados, con 
tablones no aseguradas y sin inspección. 
Según Página Web; El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
constructoras, normas y seguridad (2012), especificó que en lo que va del 
año, ha puesto multas que bordean en total los seis millones de soles a 
aquellas constructoras que no cumplieron con subsanar las 
observaciones de la autoridad laboral en el plazo concedido o porque 
impidieron e! ingreso del inspector a la obra. 
Según Página web;  En el caso de robo de material en Talara; Talara en 
línea( 2008), en el cual delincuentes irrumpieron en un almacén de la 
empresa constructora “J.A.H Construcciones S.R.L” por este motivo la 
empresa tuvo pérdidas en sus activos, En dicho robo se llevaron 01 motor 
de mescladora, 01 martillo eléctrico, 02 motobombas, 01 vibrador de 
concreto, 15 válvulas de fierro fundido de diferentes milímetros, 04 bolsas 
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conteniendo cada una abrazaderas de 50 unidades, 10 cajas de 
pegamento de 12 unidades cada una y una caja de herramientas, 
valorizado en 25,000.00 nuevos soles, estos delincuentes, tras cometer 
su objetivo, se dieron a la fuga en diferentes unidades sin rumbo 
conocido. Las pérdidas se generaron por una falta de control, por cuanto 
la empresa no contaba con póliza de seguros. 
Según la Empresa a Tratar;  A nivel local, la empresa constructora Serpec 
SRL, que se dedica a la construcción de edificios, viviendas y acabados 
de obras de construcción; con alta exigencia en la selección de materiales 
y ejecución de obras públicas. Esta empresa empieza sus actividades en 
el año 2008, hasta el día de hoy sólo cuentan con cuatro áreas 
operativas, que son las áreas de Contabilidad, Tesorería, Recursos 
Humanos y Almacén. El problema de la empresa constructora Serpec 
S.R.L., es que no cuenta con un buen Control Interno, presentándose más 
de un problema en la eficiencia para el logro de los objetivos, por ejemplo, 
la empresa no cuenta con el MOF ni el ROF, un clima laboral deficiente, 
además existen robos de materiales, entre otros Casos más, que se 









1.2. Trabajos Previos. 
A nivel internacional: 
Título: El impacto del control interno organizada a la estrategia de la 
organización. 
Autor: María Regina Enríquez Gaitán 
Lugar: Universidad Francisco Marroquín - Guatemala- Guatemala 
Año: 2004 
Conclusiones: 
El objetivo principal del control intemo es la evaluación e  
indagación de los riesgos importante dentro de la empresa, así 
como de controles establecidos a través de políticas y 
procedimientos que le permitan evaluar a la entidad. 
Título: Diseño de un Sistema de Control Interno en una Empresa 
Comercial De Repuestos Electrónicos 
Autor: Walter Orlando Rojas Díaz 
Lugar: Universidad de San Carlos de Guatemala - Guatemala 
Año: 2007 
Conclusiones: 
El control interno debe ajustarse a las necesidades y requerimientos de 
cada organización, debe consistir en un sistema que permita tener una 
confianza moderada de que sus acciones administrativas se ajustan a 
los objetivos y normas (legales y estatutarias) aplicables a la 
organización y un excesivo control puede ser costoso y 
contraproducente. Además, debe tenerse cuidado al diseñarlo, porque 
las regulaciones innecesarias limitan la iniciativa y el grado de 
creatividad de los empleados. 
Título: El rol del control interno en la prevención y detección del fraude 
en la gran industria. 
Autores: Clementina Carmen Argueta Argueta 





Se ha determinado, que el control interno, es una herramienta de 
evaluación dentro de la organización; ya que ésta revisa políticas, 
procedimientos, registros, operaciones, etc. 
Los objetivos que se establecen para el control intemo, se alcanzan 
en forma satisfactoria lo cual permite que la gestión en el 
departamento de ejecución presupuestal sea la adecuada conforme a 
lo esperado. 
 
A nivel nacional: 
Título: Los Procesos de un Control Interno en el Departamento de 
Ejecución Presupuestal de una Institución Del Estado. 
Autor: César Enrique Campos Guevara. 
Lugar: Universidad De San Marcos- Lima 
Año: 2003 
Conclusiones: 
Con relación a la ejecución presupuestal las políticas utilizadas en el 
control interno son coherentes, observándose las normas y 
procedimientos en todas las actividades del proceso de 
abastecimientos, influyendo favorablemente en el trabajo que se 
efectúa; sin embargo, se amerita de un manual para su ejecución. 
A nivel local: 
Título: Propuesta para mejorar el sistema organizacional y de control 
interno de la empresa de protección particular EPROPAR S.A.C. en el 
distrito de nuevo Chimbote - 2009 
Autor: Marín Muñoz Deysi Smith - Ronca! Sánchez Lucy Elizabeth 
Lugar: Universidad César Vallejo - Chimbote 
Año 2009 
Conclusiones 
Identificando las características del sistema organizacional y de 
control interno se ha encontrado que la empresa no cuenta con una 
estructura especializada. Este se debe a que el área administrativa no 
existe una organización de fundones y actividades, alineamientos y 
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líneas de autoridad y comunicación; esto es causado por que existe 
una sola persona encargada en dicha área administrativa. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema: 
1.3.1. CONTROL INTERNO: 
1. Definición: 
De acuerdo a Aguirre (1997, p. 7); el control interno puede 
definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 
directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto 
asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión 
financiera, contable y administrativa de la empresa (salvaguardia 
de activos, fidelidad del proceso de información y registros, 
cumplimiento de políticas definidas, etc.). 
Según Bravo (2005, p. 161); Comprende el plan de organización 
y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada 
se adoptan en un negocio para la protección de sus activos, la 
obtención de información financiera correcta y segura, la 
promoción de eficiencia de operación y la adhesión a las 
políticas prescritas por la dirección. 
2. Objetivos: 
Según Closs (2006, p. 125); los objetivos son básicamente tres: 
 La obtención de la información financiera correcta y segura. 
 La protección de los activos del negocio. 
 La promoción de eficiencia de operación  
 
De acuerdo a Aguirre (1997, p. 8) da los siguientes objetivos: 
 Objetivo 1: la entidad tendrá establecida y definida una 
operativa organizativa de gestión clara, precisa y responsable 
con el fin de crear una información rápida, fiable y resolutoria. 
 Objetivo 2: todas las transacciones administrativas contable 
se realizarán de acuerdo con unas normas y criterios 
establecidos, y en las fechas definidas, con la supervisión de 







     Para Hidalgo (1992, p. 117),  su clasificación es: 
3.1. Control interno contable: son los controles y métodos 
establecidos para garantizar la protección de los activos, la 
fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables. 
        Este control contable no solo se refiere a normas de control 
con fundamento puro contable, sino también a todos 
aquellos procedimientos que, afectando a la situación 
financiera o al proceso informativo, no solo operaciones 
estrictamente contables o de registro. 
3.2. Control interno administrativo: son los procedimientos 
existentes en la empresa para asegurar la eficiencia 
operativa y el cumplimiento de las directrices definidas por 
la dirección. Los controles administrativos u operativos se 
refieren a operaciones que no tienen una incidencia 
concreta en los estados financieros por corresponder a otro 
marco de la actividad del negocio, si bien pueden tener una 
repercusión en el área financiera-contable (por ejemplo, 
contrataciones, planificación y ordenación de la producción, 
relaciones con el personal, etc.). 
4. Tipos: 
 
De acuerdo a Ruiz (1989, p. 201), los tipos de Control interno son: 
1. Control previo: Es el conjunto de métodos y procedimientos que 
deben ser empleados para la realización de las actividades, para 
que no sufran desviaciones al ser ejecutadas. En algunas 
organizaciones se han creado oficinas de control previo que 
desarrollan funciones de supervisión a los organismos 
dependientes que tienen la misión de detectar deficiencias e 
irregularidades. 
2. Control concurrente: consiste en la supervisión permanente para 
que las actividades, tareas y operaciones que fueron 
determinados en el control previo, se ejecuten tal como fueron 
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programadas, y que mediante las ordenes son efectuadas tanto 
por parte del personal que tiene el cargo específico de 
supervisores, inspectores, corno por aquellos que se encuentran 
como jefes de las distintas áreas jerárquicas de la organización. 
3. Control posterior: Es el examen y evaluación de las actividades, 
tareas y operaciones que fueron realizadas por el personal, 
después que éstas han sido ordenadas y programadas. Dicho 
control es efectuado por los técnicos profesionales que tienen 
categoría de auditores, con el objetivo fundamental de detectar 
deficiencias, errores e irregularidades que han sido cometidas 
por el personal ya sea en forma voluntaria o involuntaria en el 
grado de cumplimiento de sus responsabilidades, con la finalidad 
de recomendar las medidas correctivas, las soluciones y sanción 
a que hubiere lugar de acuerdo a la falta cometida. 
5. Importancia:  
Para Hidalgo (1992, p. 120); el control interno es importante por la 
siguiente: 
El control interno ayuda a la entidad a conseguir sus metas de 
desempeño, rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede 
ayudar a asegurar información financiera confiable, a asegurar que 
la empresa cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdida. 
En suma, puede ayudar a una entidad a cumplir sus metas, 
evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo del camino. 
6. Componentes: 
Según Mantilla (2007, p. 45); sus componentes son: 
6.1. El ambiente de control: El ambiente de control es el fundamento 
para el control interno efectivo, proveyendo disciplina y 
estructura para la entidad. Establece el tono de la organización, 
influyendo en el conocimiento o en la conciencia de su gente. 
El ambiente de control incluye las funciones de gobierno y 
administración, así como las actitudes, conciencia y acciones 
de quienes tienen a cargo el gobierno y la administración en lo 
que concierne al control interno de la entidad y su importancia 
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en la entidad. 
La organización debe establecer un entorno que permita el 
estímulo y produzca Influencia en la actividad del recurso 
humano respecto al control de sus actividades. Para que este 
ambiente de control se genere se requiere de otros elementos 
asociados al mismo los cuales son: 
 Integridad y valores éticos: Se deben establecer los valores 
éticos y de conducta que se esperan del recurso humano al 
servicio del Ente. 
 Competencia: Se refiere al conocimiento y habilidad que 
debe poseer toda persona que pertenezca a la organización, 
para desempeñar satisfactoriamente su actividad. 
 Experiencia y dedicación de la Alta Administración: Es vital 
que quienes determinan los criterios de control posean gran 
experiencia, dedicación y se comprometan en la toma de las 
medidas adecuadas para mantener el ambiente de control. 
6.2. Según Mantilla (2007, p. 46); El proceso de valoración del riesgo 
de la entidad: El auditor debe obtener un entendimiento de los 
procesos que la entidad tiene para identificar los riesgos de 
negocio que son relevantes para los objetivos de la información 
financiera y para decidir respecto de las acciones a tomar para 
cubrir esos riesgos, y los resultados consiguientes. 
Si el proceso de valoración del riesgo de la entidad es apropiado 
para las circunstancias, le ayudará al auditor en la identificación 
de los riesgos de declaración equivocada material. En las 
entidades más pequeñas donde puede no existir un proceso 
formal de valoración del riesgo, el auditor discutirá con la 
administración cómo se identifican los riesgos de negocio y 
cómo son administrados. 
El proceso de valoración del riesgo le aporta a la administración 
la información que necesita para determinar qué riesgos de 
negocio/fraude deben ser administrados y las acciones (si las 
hay) a tomar. Si el proceso de valoración del riesgo de la entidad 
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es apropiado para las circunstancias, le ayudará al auditor en la 
identificación de los riesgos de declaración equivocada material. 
 
6.3. Según Mantilla (2007, p. 47); El sistema de información: El 
auditor debe obtener un entendimiento del sistema de 
información, incluyendo los procesos de negocio relacionado, 
relevantes para la información financiera, incluyendo las 
siguientes áreas: 
• Las ciases de transacciones en las operaciones de la entidad 
que son importantes para los estados financieros. 
 Los registros de contabilidad relacionados, ya sean 
electrónicos o manuales, la información de respaldo, y las 
cuentas específicas contenidas en los estados financieros, 
con relación al inicio, registro, procesamiento y presentación 
de reportes de las transacciones. 
• Cómo los sistemas de información capturan los eventos y las 
condiciones, diferentes a las clases de transacciones, que son 
significantes para los estados financieros. 
 El proceso de información financiera usado para preparar los 
estados financieros de la entidad, incluyendo los estimados de 
contabilidad y las revelaciones significantes. 
6.4. Según Mantilla (2007, p. 48); Las actividades de control: Las 
actividades de una organización se manifiestan en las políticas, 
sistemas y procedimientos, siendo realizadas por el recurso 
humano que integra la entidad. Todas aquellas actividades que se 
orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos reales o 
potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio 
de la protección de los recursos propios o de los terceros en poder 
de la organización, son actividades de control.  Estas pueden ser 
aprobación, autorización, verificación, inspección, revisión de 
indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación de 
funciones, supervisión y entrenamiento adecuado. 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos 
que ayudan a asegurar que se ejecutan las directivas de la 
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administración. Por ejemplo, pueden incluir los controles para 
asegurar que no se despachen bienes a quien tiene mal riesgo de 
crédito o para asegurar que solamente se hacen compras que 
estén autorizadas. Esos controles cubren riesgos que si no se 
mitigan amenazarían el logro de los objetivos de la entidad. 
 
Las actividades de control, ya se trate estén en los sistemas de 
información o en sistemas manuales, tienen diversos objetivos, y 
se aplican en distintos niveles organizacionales y funcionales. 
 
6.5. Según Mantilla (2007, p. 49); El monitoreo del control interno: El 
monitoreo valora la efectividad del desempeño del control interno 
en el tiempo. Ei objetivo es asegurar que los controles están 
funcionando de manera apropiada y, si no, toma las acciones 
correctivas necesarias, La administración logra e! monitoreo de los 
controles mediante actividades continuas, evaluaciones separadas 
o una combinación de las dos. 
En las entidades más pequeñas, las actividades de monitoreo 
continuas son infórmalas y usualmente están incorporadas en las 
actividades recurrentes de la entidad. Esto incluye las actividades 
regulares de administración y supervisión, así como la revisión de 
los reportes de excepción que pueden ser producidos por el 
sistema de información. Cuando la administración participa de 
manera cercana en las operaciones, a menudo identificará las 
variaciones importantes con relación a las expectativas y las 
inexactitudes en los datos financieros y toma la acción correctiva 
para controlar. 
Las actividades de monitoreo que realiza la administración también 
pueden incluir el uso de información proveniente de terceros tales 
como reclamos de los clientes o comentarios de cuerpos 
regulatorios que puedan señalar problemas, mostrar áreas que 
necesiten mejoramiento, o requerir de los auditores externos 







Según Charles (1994, p. 4); define a la auditoría como, un 
proceso sistemático que obtiene y evalúa objetivamente la 
evidencia, dicho proceso determinará el grado de 
correspondencia y el criterio para comunicar los resultados a los 
usuarios interesados. 
Para Holmes (2009, p. 97), La auditoría es el examen de las 
demostraciones y registros administrativos. El auditor observa la 
exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, 
registros y documentos. 
Para Bravo (2000, p. 25) define a la auditoría como, un proceso 
de acumulación y evaluación de evidencias, que debe planificar 




Según, Díaz (1995, p. 60); presenta los siguientes objetivos:  
 
 Detectar la deficiencia e irregularidades que el personal ha 
cometido en el desarrollo de su trabajo y el comportamiento 
dentro de la empresa o entidad; con la finalidad de recomendar 
las medidas correctivas así como las sanciones al personal. 
 Promover mejores constructivas en las operaciones 
administrativas de la empresa o entidad. 
 Comprobar sí el personal esta cumplimiento con las normas 
internas. 
 Verificar el logro de las metas programadas. 
 
3. Clasificación: 
Para Peña (2009, p.800),  la auditoria se clasifican como sigue: 
❖ Según los objetivos perseguidos:  
 Auditoría financiera: 
   Es aquella actividad que consiste en la comprobación, 
revisión de los estados financieros y contables, para poder 




 Auditoría Gubernativa: 
Es la revisión y examen que llevan a cabo las entidades 
fiscalizadoras, que realizan las entidades del gobierno 
central, estatal y municipal en el cumplimiento de sus 
atribuciones legales. 
 Auditoria operativa: 
Es la actividad dirigida al examen, evaluación de los 
procedimientos y de los sistemas de gestión internos 
instalados en una organización con el fin de incrementar 
su eficiencia. 
❖ Según la naturaleza del profesional: 
 Auditoría Interna o dependiente: 
Es aquella actividad que lleva acabo profesionales que 
ejercen su actividad en el seno de una empresa, 
normalmente en un departamento, dirigida a examinar y  
evaluar sus actividades. 
 Auditoría Externa o independiente: 
Es un servicio prestado a la propia entidad auditada por 
profesionales independientes a la misma según los 
términos contenidos en un contrato de prestación de 
servicios. 
 
1.3.3. AUDITORÍA INTERNA 
1. Definición:  
Para Charles (1994, p. 2), define a la auditoria interna como: una 
actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que 
está encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra 
naturaleza. 
Según Sánchez (2000, p. 26),  la auditoría interna, es un órgano 
asesor al servicio de la dirección, independiente dentro de la 
organización, encaminada a la evaluación de las distintas áreas o 
actividades funcionales de la empresa, para informar sobre su 
funcionamiento y promover, mediante recomendaciones, las mejores 
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oportunas para la protección del patrimonio y la optimización de los 
recursos disponibles. 
Según Peña (2000, p. 805), La auditoría interna, es un proceso cuya 
responsabilidad parte de la Alta Gerencia de las compañías, y se 
encuentra diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre 
el logro de los objetivos de la organización. 
Para Bernabéu (1987, p. 29), la Auditoría interna de define corno: Un 
acto de evaluación independiente dentro de una organización para la 
revisión de las operaciones contables, financieras y otras como base 
de un servido constructivo y protector para la gerencia. 
2. Objetivo: 
Según Mantilla (2004, p. 35); dice: 
 El objetivo primordial de la auditoría interna, es colaborar que la 
dirección de la empresa logre mayor eficacia en la gestión. Esto 
ocurre mediante lo siguiente: 
a) Protección de los intereses de la entidad. Para ello, el auditor 
deberá: 
1. Averiguar el nivel de precisión, corrección de la contabilidad 
y de las cifras estadísticas dentro de la organización. 
2. Medir en que porcentaje, el activo de la empresa está 
adecuadamente clasificado y salvaguardado contra 
pérdidas de todas clases. 
3. Analizar y diagnosticar la idoneidad de las funciones, 
procedimientos y formación de los empleados de la 
entidad. 
b) El desarrollo de los intereses de la entidad: 
1.  Análisis y valoración de los planes estratégicos y 
tácticos de la entidad, teniendo en cuenta los datos 
correspondientes. 
2.  Revisión y valoración de los procedimientos 
administrativos y de gestión, considerando su idoneidad 
en relación a las necesidades y su eficacia. 
3. Revisión de la contabilidad general, de la contabilidad 




4. Análisis y valoración de los rendimientos de los distintos 
sistemas. 
 El objetivo de la auditaría interna consiste en apoyar a los 
miembros de la organización en el desempeño de sus 
actividades. Para ello la auditoría interna les proporciona 
análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría información 
concerniente con las actividades revisadas. 
 
3. Ventajas: 
Para Rodríguez (2009, p. 54), las ventajas son: 
 Conocimiento más profundo de las actividades y operaciones de 
la empresa. 
 No tiene un costo adicional 
 Detección de problemas a tiempo. 
 Favorece la protección de los intereses y bienes de la empresa 
frente a terceros. 
 
4. Importancia: 
Para Perdomo (2004, p., 5) la Auditoría Interna es importante: 
 
Las empresas están sujetas a la complejidad de sus operaciones y 
otros factores externos por lo que se ven en la necesidad de contar 
con los servicios de la unidad de auditoría interna, ya que ésta les 
proporciona mayor seguridad en sus activos, un mayor logro de 
metas y objetivos. Por lo tanto, los profesionales de auditoría interna 
están obligados a contar con la adecuada preparación un servicio de 
calidad y valor agregado a las empresas. 
5. Finalidad: 
Según Polimeni (1995, p. 205), la Auditoría interna tiene como 
finalidad, es prestar servicio, con el propósito de las operaciones y 
de obtener un mayor beneficio económico para la empresa o un 
cumplimiento más eficaz de sus objetivos institucionales. 
Para el logro de esta finalidad, el auditor interno ha de examinar las 
operaciones y considerar aspectos como los siguientes: 
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a) Que la estructura orgánica de la empresa y los métodos de 
trabajo son adecuados y eficaces. 
b) Que la revisión de algún plan, político procedimiento de 
funciones, pudiera contribuir a mejorar el funcionamiento general 
de la institución. 
c) Que las transacciones diarias se registren en su totalidad 
correcta y oportunamente. 
d) Que la entidad se encuentre razonablemente protegida contra 
fraudes, despilfarros y pérdidas. 
e) Que los medios internos de comunicación trasmiten información 
fidedigna, adecuada y oportuna a los niveles de dirección y de 
ejecución responsables de la buena marcha de la empresa. 
Al finalizar su examen, el auditor interno ha de informar a la 
administración, con objetividad profesional y absoluta independencia 
de criterio, el resultado final de su trabajo, expuesto en forma de 
análisis, evaluaciones, observaciones y comentarios, así como sus 
conclusiones y recomendaciones. 
6. Empresas Constructoras: 
Para Hidalgo (1992, p. 52), Por su actividad, las empresas 
constructoras son compañías cuyas operaciones se sitúan, entre las 
industriales y las de servicios. 
Sus principales características son: 
 La ejecución de las obras, se genera a través de un pedido, ya 
sea de carácter público o privado.  
 El desarrollo de la actividad se desarrolla generalmente en el 
largo plazo, (12 a 24 meses obras urbanas y da 2 a 4 años en 
obras públicas). 
 Frecuentemente la actividad de construcción se encuentra 
asociada al negocio inmobiliario.  
 Los contratos de construcción suponen cifras muy importantes de 
facturación, por lo que se concentran en cada proyecto un número 




Para Hidalgo (1992, p. 53). Desde el punto de vista de su auditoría, 
los puntos donde debe enfatizarse la revisión contable abarcan los 
apartados siguientes: 
 Inmovilizado: En las empresas constructoras una parte de las 
existencias se componen en, terrenos, inmuebles y similares. La 
inclusión de terrenos y construcciones en el inmovilizado de este 
tipo de compañías solo se permite cuando se trata de 
edificaciones para uso propio o con destino al alquiler. 
 Existencias: Se mantiene la norma general del menor precio 
entre el costo (la fijación del precio de coste requiere también de 
la implantación de una contabilidad analítica) y el de mercado, 
aunque es preciso contemplar algunos casos 
particulares: 
 Trabajos auxiliares para ejecución de obras. 
 Los gastos de desmantelación y liquidación de la obra 
habrán de estimarse con el mayor grado de realismo 
posible 
 Bienes recibidos como cancelación de cuentas a cobrar. 
 Gastos previos a la inicialización de la obra. 
 Ingresos por ventas: Es preciso distinguir dos casos: 
 Obras realizadas por encargo, concurso público o contrato: 
Se valorarán por el método del  porcentaje de realización, es 
decir, reconociendo los Ingresos por obra ejecutada en base al  
grado de realización del contrato al final de cada período. 
 Obras realizadas sin contrato: En este caso el reconocimiento 
de los ingresos tendrá lugar cuando se produzcan de manera 
efectiva la transmisión de la propiedad de la obra dependiendo 









1.4. Formulación del problema:  
¿Cómo se presenta el Control Interno, de la empresa constructora Serpec 
SRL, Nuevo Chimbote, 2017? 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.2. Justificación teórica: 
De acuerdo a la variable Control Interno, se sistematizó información 
relacionada con ésta, teniendo en cuenta su fundamento teórico. 
 
1.5.3. Justificación metodológica: 
La Presente Investigación se justifica metodológicamente, porque se 
elaboró un instrumento (cuestionarios) para la recolección de datos 
financieros y una ficha de observación, que ayudó a mejorar el 
control interno para el logro de los objetivos de  la empresa. 
 
1.5.4. Justificación práctica: 
La Presente Investigación se justificó prácticamente, porque se 
identificó los problemas de Control Interno que tiene la empresa. 
1.6. Hipótesis: 
De acuerdo a Hernández (2006, p. 850p), no corresponde realizar la 
hipótesis, por ser descriptiva. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.2. Objetivo general: 
Diagnosticar los problemas de Control Interno y proponer un área de 
Auditoría Interna para la empresa constructora Serpec  SRL, Nuevo 
Chimbote, 2017. 
1.7.3. Objetivos específicos: 
Identificar el Control Interno de la empresa constructora Serpec SRL, 
Nuevo Chimbote, 2017. 
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Describir el Control Interno de la empresa constructora Serpec SRL, 
Nuevo Chimbote, 2017. 
Elaborar una propuesta, de un área de Auditoría Interna para la 
empresa constructora Serpec SRL, Nuevo Chimbote, 2017. 
Plantear la propuesta, de un área de Auditoría Interna para la 
empresa constructora Serpec SRL, Nuevo Chimbote, 2017. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación. 
Diseño: 
El diseño es el descriptivo simple y se representa de la siguiente forma: 
M       O 
M = Empresa Serpec SRL 
O = Control Interno 
 













     Indicadores 
 







Como un conjunto de 
procedimientos, políticas, 
directrices y planes de 
organización los cuales 
tienen por objeto asegurar 
una eficiencia, seguridad y 
orden en la gestión 
financiera, contable y 
administrativa de la 
empresa. (Aguirre, 1997, 
pág. 7) 
Son los métodos y 
procedimientos que en 
forma coordinada se 
adoptan en un negocio 


























2.3. Población y muestra: 
Población. – todos los trabajadores de La Empresa “Serpec SRL”. Ubicada en 
nuevo Chimbote.  
Muestra. - Las quince personas que integrar, la Empresa Constructora 
"Serpec SRL”. 










2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y Confiabilidad 
 Técnicas e Instrumentos: 
En el presente trabajo de investigación se utilizó la Técnica de la encuesta 
con su respectivo instrumento que es el Cuestionario y ficha de 
observación. 
 
 Fuentes e informantes: 
Las fuentes que se utilizaron serán: libros, tesis, páginas webs en base a 
que contengan las variables de estudio. 

















En el presente trabajo de investigación se utilizó como instrumento un 
Cuestionario que será sometido para la validez al JUICIO DE EXPERTO. 
2.5. Métodos de Análisis de Datos: 
Para el siguiente trabajo da investigación se utilizó la estadística descriptiva 
con el método de análisis Descriptivo, además para la presentación de la 
información empírica se hará a través de cuadros y gráficos que contendrán 
los resultados de la investigación. 
 
2.6. Aspectos éticos: 
La investigación es una herramienta fundamental para el desarrollo del 
conocimiento, por esta razón es necesario que se tenga información en la 
cual se puede confiar para la cual se debe ser cuidadoso en los aspectos 












Técnica Instrumento Observación 
Observación Fichas de Consiste en observar 
 Observación conscientemente, cómo funciona el 
  Control Interno. 
Encuesta Cuestionario 
Consiste en recoger información con 
la finalidad de conseguir la 






3.1. Descripción de Resultados 
CUADRO N°1 
1. El control interno de la empresa 
 FI % 
SI 15 100% 
NO 0 0% 





















Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 




FUENTE: ver cuadro N°1 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°1 
De acuerdo a la pregunta: ¿Existe un control interno en la 
constructora? 
Hemos encontrado que un 100% manifiesta que “SI” existe un 




2. Calificación del control interno 
 
 FI % 
Muy buena 0 0% 
Buena 0 0% 
Regular 3 20% 
Mala 12 80% 
Muy mala 0 0% 







































Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
FUENTE: ver cuadro N°2 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°2 
A la pregunta: ¿Cómo califica el control interno de la constructora? 










3. Organigrama general de la empresa 
 
 FI % 
Si 0 0% 
No 15 100% 

























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
FUENTE: ver cuadro N°3 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°3 
A la pregunta: ¿Existe un organigrama general de su empresa? 




































 FI % 
Si 12 80% 




Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 





FUENTE: ver cuadro N°4 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°1 
De acuerdo a la pregunta: ¿Se ha detectado algunas debilidades y 
deficiencias en el control interno de la empresa? 
Hemos encontrado que un 80% considera que “Si” y un 20% 

































 FI % 
Si 0 0% 
No 15 100% 
Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
80% 
FUENTE: ver cuadro N°5 
0% 
100% 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°5 
A la pregunta: ¿Existe el área de auditora interna en la entidad? 




6. Creación de un área de Auditoria interna  
 FI % 
si 15 0% 
No 0 100% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
FUENTE: ver cuadro N°6 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°6 
De acuerdo a la pregunta: ¿Estaría de acuerdo en la creación de un 
área de Auditoria interna para la constructora? 






7. Inversión en el área de auditoria interna 
si 15 0% 
No 0 100% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
FUENTE: ver cuadro N°7 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°7 
A la pregunta: ¿Cree usted que la empresa debería invertir en 
realizar un área de auditoria interna? 
Hemos encontrado un 100% considera que “Si” debería invertir en  






1. Posibles Soluciones 
 
  
 FI % 
si 15 0% 
No 0 100% 

























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
FUENTE: ver cuadro N°6 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°8 
De acuerdo a la pregunta: ¿La auditoría interna debería ser 
considerada como una de las soluciones de los problemas? 




































 FI % 
si 3 20% 
No 12 80% 
Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
FUENTE: ver cuadro N°9 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°9 
De acuerdo a la pregunta: ¿Es adecuada la calidad de trabajo del 
personal en la constructora? 
Hemos encontrado un 20% considera que “Si” y un 80% considera 





































 FI % 
Si  3 20% 
No 12 80% 
Total  15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
FUENTE: ver cuadro N°10 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°10 
A la pregunta: ¿Están bien organizadas las áreas de la 
constructora? 









4. capacitación del personal  
 FI % 
Si  9 60% 
No 6 40% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
FUENTE: ver cuadro N°11 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°11 
De acuerdo a la pregunta: ¿Capacita la constructora a su personal? 
Hemos encontrado un 60% considera que “Si” y un 40% considera 






5. Efectividad y eficacia de sus funciones 
 FI % 
Si  9 60% 
No 6 40% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
FUENTE: ver cuadro N°12 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°12 
De acuerdo a la pregunta: ¿Está capacitado el personal para realizar 
con eficacia y eficiencia sus funciones? 
Hemos encontrado un 60% considera que “Si” y un 40% considera 
que “No”  
40% 100% 




6. Clima laboral 




Buena 3 20% 
Regular 12 80% 
Mala 0 0% 
Muy Mala 0 0% 















Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°13 
A la pregunta: ¿Cómo considera el clima laboral en la empresa? 
Hemos encontrado un 20% considera que “Buena” y un 80% 





0% 0% 0% 




7. Problemas de la Empresa: 
 FI % 
Falta de un Buen Control Interno/ 
Incumplimiento de Normas 
5 33% 
Incumplimiento de Normas/ Falta de los 
Instrumentos de Gestión 
6 40% 
Falta de los Instrumentos de Gestión/ 
Falta de un Buen Control Interno 
4 27% 
























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°14 
A la pregunta: ¿Mencione los problemas o dificultades por lo que atraviesa actualmente la 
constructora? 
Mencionaron que un 33% dijo que los problemas es por “Falta de un Buen Control 
Interno/ Incumplimiento de Normas”; un 40% es “Incumplimiento de Normas/ Falta de 
los Instrumentos de Gestión” y un 27% es por “Falta de los Instrumentos de Gestión/ 









8. Acciones adecuadas para la corrección  
 FI % 
Muy Frecuentemente  0 0% 




Casi Nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
FUENTE: ver cuadro N°15 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°15 
De acuerdo a la pregunta: ¿Las deficiencias y problemas detectados en la 
empresa se registran y comunican a los responsables para que tomen 
acciones adecuadas para su corrección? 
Mencionaron que un 20% considero que es  “Frecuentemente”, mientras que 
un 80% considero que es “Medianamente Frecuentemente” se registran y 









8. Asignación de Funciones: 
 FI % 
Si 0 0% 
No 3 100% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°16 
A la pregunta: ¿Se le asigna por escrito al personal sus funciones y 
responsabilidades que tiene que realizar? 
Hemos encontrado que un 100% considera “NO” 
 




9. Libros Contables: 
 FI % 
Si 3 100% 
No 0 0% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°17 
A la pregunta: ¿Se encuentran actualizados los libros contables? 
Hemos encontrado que un 100% considera “NO” 
 









1. Actualización de los Registros: 
 FI % 
Si 0 0% 
No 3 100% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°18 
A la pregunta: ¿Existe registro de los depósitos bancarios para el 
control de bancos y están actualizados? 
Hemos encontrado que un 100% considera “NO” 
 









19. Actualización de los Registros: 
 FI % 
Si 0 0% 
No 3 100% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°19 
A la pregunta: ¿Se realiza en la empresa arqueos de caja y 
conciliaciones bancarias? 
Hemos encontrado que un 100% considera “NO” 
 









20. Actualización de los Registros: 
 FI % 
Si 0 0% 
No 3 100% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°20 
A la pregunta: ¿Existe un sistema de control para las entradas y 
salidas de existencias? 
Hemos encontrado que un 100% considera “NO” 
 










21. Actualización de los Registros: 
 FI % 
Si 0 0% 
No 3 100% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°21 
A la pregunta: ¿Están custodiados los materiales que se encuentra 
en almacén? 
Hemos encontrado que un 100% considera “NO” 
 









22. Frecuencia de Inventarios: 
 FI % 
Más de un Año 3 100% 
Mensual 0 0% 
Trimestral 0 0% 
Semestral 0 0% 
Anual 0 0% 
























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°22 
De acuerdo la pregunta: ¿Con que frecuencia se realiza los 
inventarios en el almacén? 
Mencionaron que un 100% dijo que “Mas de un Año” se realiza los 
inventarios en el almacén 
 
FUENTE: ver cuadro N°22 
100% 







23. Póliza de seguros: 
 FI % 
Si 0 0% 
No 3 100% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°23 
A la pregunta: ¿Cuenta con póliza de seguros contra robos e 
incendios? 
Hemos encontrado que un 100% considera que “NO” existe póliza 
de seguros contra cualquier accidente que suceda en dichas 
constructora 
 









24. Evaluación de Riesgos: 
 FI % 
Si 0 0% 
No 3 100% 


























Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de las 
diferentes áreas de la empresa Serpec SRL Nuevo 
Chimbote 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°24 
A la pregunta: ¿Se ha identificado, evaluado y se dan respuestas a 
los riesgos internos y externos? 
Hemos encontrado que un 100% considera que “NO”. 
 









En este capítulo se muestran los resultados que derivaron del análisis de la 
información obtenida en la encuesta, referente a los indicadores de las 
variables que se estudian y se discuten en la presente investigación. La 
investigación realizada tuvo como objetivo principal de conocer el control 
interno en la empresa constructora SERPEC SRL.  
La teoría respecto de la variable en estudio, “Control Interno”, da a conocer la 
siguiente definición de acuerdo con el autor Aguirre, (1997); Es un conjunto de 
procedimientos, políticas, directrices y planes de organización los cuales 
tienen por objeto asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión 
financiera, contable y administrativa de la empresa. Según el resultado del 
cuadro N°14, obtenidos de la encuesta aplicada a la Empresa Serpec SRL; en 
relación a los problemas de la Empresa, nos muestra que el 33% es por “Falta 
de un Buen Control Interno” e “ Incumplimiento de Normas”; mientras que un 
40% es por “ Incumplimiento de Normas”;  “Falta de los Instrumentos de 
Gestión” y un 27% es por “Falta de los Instrumentos de Gestión”, “ Falta de un 
buen Control Interno”, por lo que interpretamos que el Control Interno no está 
funcionando correctamente, ya que los trabajadores no tienen un concepto 
claro respecto a esta variable.  
Instrumentos de Gestión: mecanismos utilizados por la Administración para 
realizar eficaz y eficientemente las acciones de Control. También son 
documentos que sirven para la toma de decisiones de la Empresa. En 
contraste con la Ficha de Observación, realizada en la constructora Serpec 
SRL, nos da como resultado que en los ítems 7 y 8, la empresa no cuenta con 
el Manual de organizaciones y funciones, con el reglamento de 
organizaciones y funciones, esto muestra que su Control Interno de la 







Para Hidalgo (1992); El control interno ayuda a la entidad a conseguir sus 
metas de desempeño, rentabilidad, y prevenir La pérdida de recursos. Puede 
ayudar a asegurar información financiera confiable, a asegurar que la 
empresa cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdida. También 
encontrarnos en los resultados del cuadro N° 23, obtenidos de la encuesta 
aplicada a la empresa Serpec SRL; en relación a la Seguridad, muestra que 
no está funcionando correctamente, ya que los trabajadores respondieron un 
100% que no cuentan con póliza de seguros. 
Según Mantilla (2007); El ambiente de control: La organización debe 
establecer un entorno que permita el estímulo y produzca influencia en la 
actividad del recurso humano respecto al control de sus actividades. En 
contrastes a los resultados del cuadro N° 13, obtenidos de la encuesta 
aplicada a la empresa Serpec SRL; donde el clima laboral, muestra hay una 
variedad de respuestas como un 20% considera que el clima laboral es 
“Bueno”, un 80% considera que es "Regular”. De acuerdo al análisis 
podemos concluir que el ambiente de control de la unidad financiera no es el 
adecuado, lo cual pueda incidir, en el rendimiento da su capacidad da los 
trabajadores. 
El proceso de valoración del riesgo de la entidad: El auditor debe obtener un 
entendimiento de los procesos que la entidad tiene para identificar los riesgos 
de negocio que son relevantes para los objetivos de la información financiera 
y para decidir respecto de las acciones a tomar para cubrir esos riesgos, y los 
resultados consiguientes, A comparación encontramos que los resultados del 
cuadro N° 24, obtenidos de la encuesta aplicada a la empresa Serpec SRL; 
en relación al riesgo, muestra que un 100% considera que no se identifican y 
no se dan respuestas a sus riesgos tanto interno como externos de la 
Constructora. 
Ei monitoreo del control interno: El monitoreo valora la efectividad del 
desempeño del control interno en el tiempo. El objetivo es asegurar que los 
controles están funcionando de manera apropiada y, si no, torna las acciones 
correctivas necesarias. La administración logra el monitoreo de los controles 
mediante actividades continuas, evaluaciones separadas o una combinación 
de las dos. En contraste a los resultados del cuadro N° 15, obtenidos de la 
encuesta aplicada a la empresa Serpec SRL; en relación al quinto 
componente de acuerdo al Coso que es monitoreo del Control muestra que 
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un 20% menciono que es “Frecuentemente’, y un 80% mencionó que es 
“Medianamente Frecuentemente”, por lo que interpreto que la empresa si se 
realiza el monitoreo o supervisión.  
 Para Charles (1994), define a la auditoría interna como: una actividad 
independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a 
la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza. A diferencia en los 
resultados del cuadro N° 5 y cuadro N° 6, obtenidos de la encuesta aplicada a 
la empresa Serpec SRL.; En relación a la Auditoría Interna; muestra que un 
100% no existe el área de Auditoria Interna en la Constructora; esto genera un 
problema en la empresa y como respuesta a éste, se propone como solución 





























1. Se ha identificado que existe un control interno en la empresa, pero es 
deficiente, esto es debido a que no existen políticas, normas y 
procedimientos, por lo investigado, la empresa debe implementar un área 
de Auditoría interna que va a ayudar a que los problemas se resuelvan a 
corto plazo, así poder mejorar y crecer. 
 
2. El control interno de la empresa constructora SERPEC SRL, es deficiente, 
porque la empresa no capacita a la mayoría de sus empleados, solo a dos 
áreas, que vienen hacer el área de tesorería y el área de contabilidad (ver 
cuadro N° 11) ; asimismo no hay un buen Clima Laboral, los empleados no 
se sienten cómodos en la empresa(ver cuadro N° 13); además existen 
problemas de incumplimiento de normas, falta de un buen control interno,  
falta de los instrumentos de gestión (ver cuadro N° 14),también al momento  
que hay problemas los empleados no comunican al jefe 
Inmediato sino que lo dejan sin resolver (ver cuadro N° 15) 
 
3. Se plantea una propuesta de un área de auditoria interna para la Empresa 

















 Se sugiere que la empresa implemente el área de auditoria interna, para 
ayudar a dar soluciones en el corto plazo y a posibles problemas. 
 Se recomienda a la empresa capacitar a todos sus empleados, para que 
estén aptos para cualquier cargo que desempeñen en la empresa, 
también deben hacer sentir a los empleados en confianza, para así 
mejorar su desempeño laboral, para que cuando haya problemas 
comuniquen y no los evadan. 
 Difundir las normas y reglamentos, para que los trabajadores tengan 
conocimiento de cuáles son sus funciones dentro de la empresa, a fin de 


























PROPUESTA DE UN AREA DE AUDITORIA INTERNA 
INTRODUCCIÓN 
La auditoría interna, es una actividad independiente, que tiene lugar dentro de la 
empresa, encaminada a la evaluación de las distintas áreas, para informar sobre 
su funcionamiento y dar recomendaciones, para ello es primordial implementar el 
área de auditoria interna en la empresa Serpec SRL, ya que esta va a favorecer a 
la dirección de la empresa, y así lograr mayor eficacia en su gestión, además va a 
ayudar al cumplimiento de sus metas y objetivos; a la protección de los bienes de 
la empresa; a la vez evitar peligros a largo plazo, como las deficiencias e 
irregularidades que el personal ha cometido en el desarrollo de su trabajo y a 
mejorar el comportamiento dentro de la empresa. A parte esta área va ayudar a la 




















La auditoría interna, es una actividad independiente dentro de la empresa, que 
sirve para examinar y evaluar las actividades de la entidad, en la cual va apoyar a 
los miembros de la empresa en el desempeño de sus actividades; Ya que la 
Auditoría interna va a ayudar a la empresa proporcionándoles asesoría, análisis, 
























PERFIL DEL PERSONAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA  
JEFE DE AUDITORIA INTERNA 
- Contador Público Colegiado, especializado en Auditoria Interna 
Conocimiento de las normas internacionales de contabilidad 
- Deben poseer buenas relaciones humanas y de comunicación 
- Deben actuar con el debido cuidado profesional, discreción y trabajo en 
grupo. 
- Deben revisar los medios de seguridad 
- Alta capacidad, que le permita analizar y sintetizar. 
- Tiene que poseer la capacidad de liderazgo. 
- Ser responsable, tener buenas relaciones personales. 
- Tendrá que contar con una experiencia no menor a 3 años. 
 
ASISTENTE AUDITOR INTERNO 
- Egresado o Bachiller de la carrera de Contabilidad 
- Experiencia de 1 año en posiciones similares 
- Conocimiento de Normas Internacionales de Contabilidad 
- Conocimiento de Normas Laborales, Tributaria y Legales SUNAT. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Excelentes relaciones interpersonales. 
- Proactivo y organizado. 
- Capacidad para trabajar bajo presión. 













REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA SERPEC SRL 
TITULO I 
GENERALIDADES, NATURALEZA, OBJETIVOS 
CAPITULO I 
GENERALIDADES 
Artículo 1o: La organización es una empresa que se dedica a la construcción 
de edificios, viviendas y acabados de obras de construcción; con alta exigencia 
en la selección de materiales y ejecución de obras públicas, es una sociedad 
de responsabilidad limitada. 
Artículo 2o: el presente Reglamento de Organización y Funciones, es el 
documento de gestión que, define la estructura orgánica de la empresa que 
brinda servicios de construcción. 
Artículo 3o: el ámbito de aplicación de este Reglamento, es el conjunto de la 
organización de la empresa que brinda servicios de construcción. 
Artículo 4°: La Empresa que brinda servidos de Construcción, a efectos de la 
aplicación de este Reglamento se denominó Serpec SRL. 
CAPITULO II 
DE LA NATURALEZA: 
Artículo 5o: Empresa Constructora Serpec SRL, constituida como empresa del 
estatuto de derecho privado organizada bajo la forma de Sociedad De 
Responsabilidad Cerrada, que brinda servicios de construcción de edificios, 
viviendas y acabados. 
CAPITULO III 
DELOS OBJETIVOS 
Artículo 6°: Los objetivos básicos que la empresa debe lograr, en función de 
su capacidad operativa y disponibilidad de sus recursos económicos y 
financieros son: 
 Brinda servidos de Construcción de edificios, viviendas y acabados. 
 Es incrementar nuestra participación en el mercado 
 Es una compañía rentable. 
 Verificar que se cuente con un control de asistencia, mediante el cual se 
registre la asistencia y permanencia del personal. 
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 Genera fuentes de ingreso aun en épocas de crisis. 
TÍTULO II 
AUDITORÍA INTERNA 
 Artículo 7°.- AUDITORIA INTERNA: 
El área de Auditoría Interna, es el órgano de control de la empresa Serpec SRL, 
encargada del control interno, que depende de la Junta de Accionistas través 
del Gerente General. 
Articulo 8°FUNCIONES: 
Organizar, dirigir, programar, coordinar, y ejecutar Acciones de Control en todas 
las dependencias de la constructora. 
Realizar Exámenes Especiales relacionados con aspectos económicos, 
contables técnicos y administrativos y de gestión, en las diferentes 
dependencias de la constructora y proponer las recomendaciones pertinentes. 
Efectuar Inspecciones e Investigaciones sobre denuncias quejas y reclamos 
relacionados con la administración de recursos humanos, materiales y 
financieros de la Institución, aplicando supletoriamente los mecanismos 
establecidos en los procedimientos de control para el descargo y defensa de los 
trabajadores involucrados, antes de la emisión de los informes 
correspondientes. 
Emitir opinión sobre los estados financieros.  















MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES PARA LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA SERPEC SRL 
INTRODUCCIÓN 
El presente Manual De Organización y Funciones "MOF” es un documento 
normativo de gestión Institucional, mediante el cual se describe sus funciones 
específicas que tienen cada uno de los integrantes que laboran y conforman 
las distintas dependencias de nuestra empresa Constructora Serpec SRL. 
La importancia que tiene este Manual de Organización y Funciones”MOF” 
consiste en lo siguiente: es principal fuente de información para la empresa 
Constructora Serpec SRL, esto contribuye a lograr un mejoramiento de calidad 
de la entidad, delimitando responsabilidades y evitando duplicidad e 




























El presente Manual de Organizaciones y Funciones de la empresa 
Constructora Serpec SRL, tiene por finalidad precisar las funciones y 
responsabilidades de cada cargo por dependencias, según sus niveles 
jerárquicos; así como determinar los cargos de las diversas áreas que lo 
conforman. 
2. ALCANCE 
El contenido del presente documento, será de cumplimiento estricto por todas 
las dependencias orgánicas y estructurales de la empresa Constructora 
Serpec SRL. 
3. CONTENIDO 
El Manual de Organización y Funciones es un documento normativo de 
gestión, que permite establecer las funciones. 
4. APROBACION Y REVISION 
El presente Manual de Organización y Funciones, es formulado por la junta 
General de Accionistas y Aprobado por el Gerente General. 
TITULO II 
CAPITULO I 
 AUDITOR INTERNO: 
Un auditor, es la persona que está capacitada para realizar una auditoría. 
Generalmente es designado por una autoridad competente, con el propósito 
de examinar, revisar y evaluar los resultados de la gestión de la empresa. 
 
 Funciones: 
- Evaluar en forma permanente el funcionamiento de los controles internos 
establecidos por la administración. 
- Examinar el grado de cumplimiento de los objetivos y políticas de la 
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organización, como las metas de corto, mediano y largo plazo que emanen 
del proceso da planificación pertinente. 
- Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, su 
confiabilidad y oportunidad. 
■ ASISTENTE DEL AUDITOR: 
Es el encargado de Participar, colaborar y cumplir con todas las políticas, 
procedimientos y regulaciones de la empresa. 
 FUNCIONES: 
o Evaluar los procesos de Control Interno. 
o Colaborar en la elaboración de informes de auditoría. 
o Elaborar papeles de trabajo. 
o Realizar arqueos de caja. 
o Realizar seguimientos a las observaciones de auditorías efectuadas, ya 
sea internas o externas. 
o Otras funciones inherentes al cargo, que por su naturaleza le sean 
asignadas. 
o Verificar las conciliaciones de las cuentas bancarias. 
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La presente encuesta corresponde a un trabajo de investigación, propuesta de un 
Área de Auditoría Interna para la empresa Serpec SRL, para lo cual requerimos 
que sea sincero y objetivo con las siguientes preguntas: 
I. DATOS PERSONALES: 
Edad: 
Sexo:  
Área que labora: 
Cargo: 
 
II. DATOS DE LA ENCUESTA: 
1. ¿Existe un Control Interno en la constructora? 
                            SI                                     NO 
 
2. ¿Cómo califica el Control Interno de la constructora? 
                           SI                                     NO 
 
3. ¿Existe un Organigrama general de su empresa? 
                             SI                                     NO 
 
4. ¿se ha detectado algunas debilidades y deficiencias en el Control Interno de 
la empresa? 






5. ¿Existe el Área de Auditoria Interna en la entidad? 
 
                              SI                                     NO 
 
6. ¿Estaría de acuerdo en la creación de un área de Auditoria Interna para la 
constructora? 
 
                            SI                                     NO 
 
7. ¿Cree usted que la empresa debería invertir en realizar un Área de 
Auditoria Interna? 
 
                            SI                                     NO 
 
8. ¿La Auditoría Interna debería ser considerada como una de las soluciones 
de los problemas? 
 
                           SI                                     NO 
 
9. ¿Es adecuada la calidad de trabajo del personal en la constructora? 
                                    SI                                       NO 
 
10. ¿Están bien organizadas las Áreas de la constructora? 
 
                            SI                                     NO 
 
11. ¿Capacita la constructora a su personal? 
 






12. ¿Está capacitado el personal para realizar con eficiencia y eficacia sus 
funciones? 
 
                           SI                                     NO 
13. ¿Cómo consideras el clima laboral en la empresa? 




e) Muy malo 
 
14. ¿Mencione los problemas o dificultades por lo que atraviesa actualmente la 
constructora 
a) Falta de un buen control interno 
b) Incumplimiento de norma 
c) Falta de los Instrumentos de Gestión 
 
I) a y b         II) byc                 III) ay c 
 
15. ¿Las deficiencias y problemas detectados en la empresa se registran y 
comunican a los responsables para que tomen acciones adecuadas para su 
corrección? 
 
a) Muy Frecuentemente  
b) Frecuentemente  
c) Medianamente Frecuentemente 
d) Casi nunca 













La presente encuesta corresponde a un trabajo de investigación, propuesta de un 
Área de Auditoría Interna para la empresa Serpec SRL, para lo cual requerimos 
que sea sincero y objetivo con las siguientes preguntas: 
I. DATOS PERSONALES: 
Edad: 
Sexo:  
Área que labora: Recursos Humanos 
Cargo: 
 
III. DATOS DE LA ENCUESTA: 
1. ¿Existe un Control Interno en la constructora? 
                            SI                                     NO 
 
2. ¿Cómo califica el Control Interno de la constructora? 




e) Muy malo 
 
3. ¿Existe un Organigrama general de su empresa? 
                             SI                                     NO 
 
4. ¿se ha detectado algunas debilidades y deficiencias en el Control Interno 
de la empresa? 
             SI                              NO  ALGUNAS VECES 
 
5. ¿Existe el Área de Auditoria Interna en la entidad? 





6. ¿Estaría de acuerdo en la creación de un área de Auditoria Interna para la 
constructora? 
 
                            SI                                     NO 
 
7. ¿Cree usted que la empresa debería invertir en realizar un Área de 
Auditoria Interna? 
 
                            SI                                     NO 
 
8. ¿La Auditoría Interna debería ser considerada como una de las soluciones 
de los problemas? 
 
                           SI                                     NO 
9. ¿Es adecuada la calidad de trabajo del personal en la constructora? 
                                    SI                                       NO 
10. ¿Están bien organizadas las Áreas de la constructora? 
 
                            SI                                     NO 
11. ¿Capacita la constructora a su personal? 
 
                                SI                                         NO 
12. ¿Está capacitado el personal para realizar con eficiencia y eficacia sus 
funciones? 
                           SI                                     NO 
13. ¿Cómo consideras el clima laboral en la empresa? 












14. ¿Mencione los problemas o dificultades por lo que atraviesa actualmente la 
constructora 
a) Falta de un buen control interno 
b) Incumplimiento de norma 
c) Falta de los Instrumentos de Gestión 
 
I) a y b         II) byc                 III) ay c 
 
15. ¿Las deficiencias y problemas detectados en la empresa se registran y 
comunican a los responsables para que tomen acciones adecuadas para 
su corrección? 
 
a) Muy Frecuentemente  
b) Frecuentemente  
c) Medianamente Frecuentemente 
d) Casi nunca 
e) Nunca  
 
16. ¿se le asigna por escrito al personal de Recursos Humanos sus funciones 
y responsabilidades que tienen que realizar? 
  















La presente encuesta corresponde a un trabajo de investigación, propuesta de un 
Área de Auditoría Interna para la empresa Serpec SRL, para lo cual requerimos 
que sea sincero y objetivo con las siguientes preguntas: 
I. DATOS PERSONALES: 
Edad: 
Sexo:  
Área que labora: Contabilidad  
Cargo: 
 
II) DATOS DE LA ENCUESTA: 
1. ¿Existe un Control Interno en la constructora? 
                            SI                                     NO 
 
2. ¿Cómo califica el Control Interno de la constructora? 




e) Muy malo 
 
3. ¿Existe un Organigrama general de su empresa? 
                             SI                                     NO 
 
4. ¿se ha detectado algunas debilidades y deficiencias en el Control Interno de 
la empresa? 
       SI                                     NO                      ALGUNAS VECES 
 
5. ¿Existe el Área de Auditoria Interna en la entidad? 





6. ¿Estaría de acuerdo en la creación de un área de Auditoria Interna para la 
constructora? 
 
                            SI                                     NO 
 
7. ¿Cree usted que la empresa debería invertir en realizar un Área de Auditoria 
Interna? 
 
                            SI                                     NO 
 
8. ¿La Auditoría Interna debería ser considerada como una de las soluciones 
de los problemas? 
 
                           SI                                     NO 
9. ¿Es adecuada la calidad de trabajo del personal en la constructora? 
                                    SI                                NO 
10. ¿Están bien organizadas las Áreas de la constructora? 
 
                            SI                                     NO 
11. ¿Capacita la constructora a su personal? 
 
                                SI                                         NO 
 
12. ¿Está capacitado el personal para realizar con eficiencia y eficacia sus 
funciones? 
 
                           SI                                     NO 
13. ¿Cómo consideras el clima laboral en la empresa? 










14. ¿Mencione los problemas o dificultades por lo que atraviesa actualmente la 
constructora 
a) Falta de un buen control interno 
b) Incumplimiento de norma 
c) Falta de los Instrumentos de Gestión 
 
II) a y b         II) byc                 III) ay c 
 
15. ¿Las deficiencias y problemas detectados en la empresa se registran y 
comunican a los responsables para que tomen acciones adecuadas para su 
corrección? 
 
a) Muy Frecuentemente  
b) Frecuentemente  
c) Medianamente Frecuentemente 
d) Casi nunca 
e) Nunca  
 
16. ¿Se encuentran actualizados los libros contables? 
 






















La presente encuesta corresponde a un trabajo de investigación, propuesta de un 
Área de Auditoría Interna para la empresa Serpec SRL, para lo cual requerimos 
que sea sincero y objetivo con las siguientes preguntas: 
 I. DATOS PERSONALES: 
Edad: 
Sexo:  
Área que labora: Tesorería  
Cargo: 
 
II. DATOS DE LA ENCUESTA: 
a) ¿Existe un Control Interno en la constructora? 
                            SI                                     NO 
 
b) ¿Cómo califica el Control Interno de la constructora? 




e) Muy malo 
 
 
c) ¿Existe un Organigrama general de su empresa? 
                             SI                                     NO 
 
d) ¿se ha detectado algunas debilidades y deficiencias en el Control Interno de 
la empresa? 
               SI                                     NO                ALGUNAS VECES 
 
e) ¿Existe el Área de Auditoria Interna en la entidad? 




f) ¿Estaría de acuerdo en la creación de un área de Auditoria Interna para la 
constructora? 
 
                            SI                                     NO 
 
g) ¿Cree usted que la empresa debería invertir en realizar un Área de 
Auditoria Interna? 
 
                            SI                                     NO 
 
 
h) ¿La Auditoría Interna debería ser considerada como una de las soluciones 
de los problemas? 
 
                           SI                                     NO 
 
i) ¿Es adecuada la calidad de trabajo del personal en la constructora? 
                                    SI                                       NO 
j) ¿Están bien organizadas las Áreas de la constructora? 
 
                            SI                                     NO 
k) ¿Capacita la constructora a su personal? 
 
                                SI                                         NO 
 
l) ¿Está capacitado el personal para realizar con eficiencia y eficacia sus 
funciones? 
                           SI                                     NO 
m) ¿Cómo consideras el clima laboral en la empresa? 









n) ¿Mencione los problemas o dificultades por lo que atraviesa actualmente la 
constructora 
a) Falta de un buen control interno 
b) Incumplimiento de norma 
c) Falta de los Instrumentos de Gestión 
 
I) a y b         II) byc                 III) ay c 
 
o) ¿Las deficiencias y problemas detectados en la empresa se registran y 
comunican a los responsables para que tomen acciones adecuadas para su 
corrección? 
 
a) Muy Frecuentemente  
b) Frecuentemente  
c) Medianamente Frecuentemente 
d) Casi nunca 
e) Nunca 
 
p) ¿Existe registro de los depósitos bancarios para el Control; están 
actualizados? 
   SI                                     NO 
 
q) ¿Se realiza en la empresa arqueos de caja y conciliaciones bancarias?  














La presente encuesta corresponde a un trabajo de investigación, propuesta de un 
Área de Auditoría Interna para la empresa Serpec SRL, para lo cual requerimos 
que sea sincero y objetivo con las siguientes preguntas: 
 I. DATOS PERSONALES: 
Edad: 
Sexo:  
Área que labora: Almacén  
Cargo: 
 
II. DATOS DE LA ENCUESTA: 
1. ¿Existe un Control Interno en la constructora? 
                            SI                                     NO 
 
2. ¿Cómo califica el Control Interno de la constructora? 




e) Muy malo 
 
 
3. ¿Existe un Organigrama general de su empresa? 
                             SI                                     NO 
 
4. ¿se ha detectado algunas debilidades y deficiencias en el Control Interno de 
la empresa? 
               SI                                     NO                ALGUNAS VECES 
 
5. ¿Existe el Área de Auditoria Interna en la entidad? 




6. ¿Estaría de acuerdo en la creación de un área de Auditoria Interna para la 
constructora? 
 
                            SI                                     NO 
 
7. ¿Cree usted que la empresa debería invertir en realizar un Área de 
Auditoria Interna? 
 
                            SI                                     NO 
 
 
8. ¿La Auditoría Interna debería ser considerada como una de las soluciones 
de los problemas? 
 
                           SI                                     NO 
 
9. ¿Es adecuada la calidad de trabajo del personal en la constructora? 
                                    SI                                       NO 
10. ¿Están bien organizadas las Áreas de la constructora? 
 
                            SI                                     NO 
11. ¿Capacita la constructora a su personal? 
 
                                SI                                         NO 
 
12. ¿Está capacitado el personal para realizar con eficiencia y eficacia sus 
funciones? 
                           SI                                     NO 
13. ¿Cómo consideras el clima laboral en la empresa? 









14. ¿Mencione los problemas o dificultades por lo que atraviesa actualmente la 
constructora 
a) Falta de un buen control interno 
b) Incumplimiento de norma 
c) Falta de los Instrumentos de Gestión 
 
I) a y b         II) byc                 III) ay c 
 
15. ¿Las deficiencias y problemas detectados en la empresa se registran y 
comunican a los responsables para que tomen acciones adecuadas para su 
corrección? 
 
a) Muy Frecuentemente  
b) Frecuentemente  
c) Medianamente Frecuentemente 
d) Casi nunca 
e) Nunca 
 
16. ¿Existe un sistema de Control para las entradas y salidas de existencias? 
   SI                                     NO 
 
17. ¿Están custodiados los materiales que se encuentran en el almacén?  
        SI                                     NO 
 
18. ¿Con que frecuencia se realiza los inventarios en el almacén?  
a) Más de un año 
b) Anual 
c) Trimestral  
d) Semestral 
e) mensual 
19. ¿Cuenta con póliza de seguros contra robos e incendios? 
                   SI                                     NO 
 
20. ¿Se ha identificado, evaluado y se dan respuestas a los riesgos internos y 
externos? 
 
           SI                                     NO 
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Cuenta con Visión        
 
02 




La empresa cuenta con un 
Organigrama 




Se encuentra actualizado el 
Organigrama 




Cuenta con un Código de 
Ética Profesional 






Si cuenta con un Código de 
Ética Profesional está 
actualizado 
                 




Tiene MOF                 
 
08 
Tiene ROF                 




Cuenta con Reglamento 
General 
                







Cuenta con Directiva               




Tiene Objetivo la Empresa             









Cuenta con un Plan 
Estratégico  
              





La Empresa tiene Política 
de Desarrollo para el 
personal  
           
 























   






Se Identifica el personal con 
sus responsabilidades dentro 
de la Empresa 
                  
 
02 
Existe una buena 
comunicación entre el 
personal que elabora en la 
Empresa.  




Existe planificación en la 
Empresa 




Existe un ambiente positiva y 
de confianza en la Empresa 













VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
I. TITULO:  
"DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO Y PROPUESTA DE UN AREA 
DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
“SERPEC SRL”, NUEVO CHIMBOTE, 2017” 
 
II. PROBLEMA: 
¿Cómo se presenta los problemas del Control Interno en la Empresa 
Constructora “Serpec SRL”, Nuevo Chimbote, 2017? 
 
III. OBEJTIVO:  
. OBJETIVO GENERAL: 
 Diagnosticar los problemas del control interno y proponer una Área de 
Auditoría Interna para la Empresa Constructora Serpec SRL, Nuevo 
Chimbote, 2017. 
 
. OBJETIVO ESPECIFICO:  
a) Identificar los problemas, de Control Interno de la empresa constructora 
Serpec, Nuevo Chimbote, 2017. 
b) Describir los problemas, de Control Interno de la empresa constructora 
Serpec, Nuevo Chimbote, 2017. 
c) Elaborar una propuesta de un Área de Auditoría Interna para la empresa 
constructora Serpec, Nuevo Chimbote, 2017. 
d) Plantear la propuesta de un Área de Auditoría Interna para la empresa 







JUICIO DE EXPERTO GRADO DE CONGRUENCIA ITEM 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL VALIADOR:  
 
 
INSTRUCCIONES: Primero lea los objetivos y después considere 
minuciosamente el nivel de congruencia de este ítem con el objetivo.  
Evalué la congruencia según las siguientes categorías: 
A= Alto Grado de congruencia  
B= Grado medio de congruencia 
C= Bajo grado de congruencia 
 
Si usted quiere hacer un comentario sobre la congruencia de este ítem regístrelo 
en el lugar reservado para ello. Después de que haya terminado con el primer 














Identificar los problemas, de 
control Interno de la 
empresa constructora 
Serpec, Nuevo Chimbote, 
2017 
                  
 
01 
¿Cómo consideras el clima 
laboral en la empresa?  




e) Muy malo 
 





¿Existe el Área de Auditoria 
Interna en la entidad? 
  SI                       NO 
 




¿Cómo se beneficiaría la 
Constructora con el Área de 
Auditoría Interna? 
  SI                       NO 
 
               
04  ¿Existe un Organigrama 
general de su empresa?                             
SI                           NO 
 
  
05 ¿Existe comunicación adecuada 
entre la gerencia y los 
trabajadores de menor jerarquía? 





¿Cómo califica el Control 
Interno de la constructora? 




e) Muy malo 
 
  
07 ¿se le asigna por el escrito al 
personal las funciones y 
responsabilidades que tienen 
que realizar? 
SI                           NO 
 
  
08 ¿se ha identificado, evaluado y 
se dan respuestas a los riesgos 
internos y externos? 












Describir los problemas, de 
Control Interno de la 
empresa Constructora 
Serpec SRL, Nuevo 
Chimbote, 2017. 
                  
 
01 
¿Están bien organizadas las 
áreas de la constructora?  
SI                       NO 
 
                   
 
02 
¿Se realiza en la empresa 
arqueos de caja y 
conciliaciones bancarias? 
  SI                       NO 
 




¿Es adecuada la calidad de 
trabajo del personal en la 
constructora? 
  SI                       NO 
 
               
04  ¿capacita la Constructora a su 
personal?        
SI                           NO 
 
  
05 ¿Cada que tiempo se supervisa 







¿mencione los problemas o 
dificultades por lo que 






a. Falta de un Control Interno 
b. Incumpliendo de Norma 
c. Falta de los instrumentos de 
Gestión  
d. Otros 
07 ¿Existen procedimientos de 
verificación de la información 
que ingresan al sistema? 
 
SI                           NO 
 
  
08 ¿Las deficiencias y problemas 
detectados en la empresa se 
registran y comunican a los 
responsables para que tomen 
acciones adecuados para su 
corrección? 
a) Muy Frecuentemente  
b) Frecuentemente  
c) Medianamente 
Frecuentemente 




09 ¿Está capacitado el personal 
para realizar con eficiencia y 
eficacia sus funciones? 
SI                           NO 
 
  
10 ¿Existe un sistema de control 
para las entradas y salidas de 
existencias? 
SI                           NO 
 
  
11 ¿con que frecuencia, sale la 
mercadería del almacén (rotación 
de inventarios)? 





12 ¿Están custodiados los 
materiales que se encuentran en 
el almacén? 
SI                           NO 
 
  
13 ¿Con que frecuencia se 
realiza los inventarios en el 
almacén?  




e) Mensual  
 
  
14 ¿la documentación que sustenta 
el pago de un bien o servicio 
están debidamente autorizados? 
SI                           NO 
 
  
 OBJETIVO 03   
 Elaborar una propuesta, de un 
área de Auditoría Interna para 
la empresa Constructora 
Serpec SRL, Nuevo Chimbote, 
2017. 
  
01 ¿la auditoría interna debería ser 
considerada como una de las 
soluciones de los problemas? 
SI                           NO 
 
  
02 ¿Se encuentran actualizados los 
libros contables? 





03 ¿Existen medidas de seguridad 
que cubran la intangibilidad de 
los bienes y documentación de la 
Constructora? 
SI                           NO 
 
  
04 ¿Es suficiente el número de 
personal para realizar un trabajo 
efectivo? 
SI                           NO 
 
  
05 ¿es adecuada la calidad de 
trabajo del personal? 
SI                           NO 
 
  
06 ¿cuenta con póliza de seguros 
contra robos e incendios? 
SI                           NO 
 
  
07 ¿existe registro de los depósitos 
bancarios para el control; están 
actualizados? 
SI                           NO 
 
  
 OBJETIVO 04   
 Plantear la propuesta, de un 
área de Auditoria Interna 
para la empresa  
Constructora Serpec SRL, 
Nuevo Chimbote, 2017 
  
01 ¿cree usted que la empresa 
debería invertir en realizar un 
área de Auditoria Interna? 























un Área de 
Auditoría 




















problemas de Control 
Interno y proponer un 
área de Auditoría Interna 
para la empresa 
constructora Serpec  
SRL, Nuevo Chimbote, 
2017. 
Objetivos específicos: 
Identificar los problemas, 
de Control Interno de la 
empresa constructora 
Serpec SRL, Nuevo 
Chimbote, 2017. 
Describir los problemas, 















Como un conjunto de 
procedimientos, políticas, 
directrices y planes de 
organización los cuales 
tienen por objeto asegurar 
una eficiencia, seguridad y 
orden en la gestión 
financiera, contable y 
administrativa de la 
empresa. 
Definición Operacional 
Son los métodos y 
procedimientos que en 
forma coordinada se 
adoptan en un negocio 
para la protección de sus 
activos. 
Tipo de estudio: 
Descriptivo  
Diseño: Es descriptivo 
Simple de la Empresa 
SERPEC SRL.  
Población: 
La Empresa “Serpec SRL”. 
Ubicada en nuevo Chimbote.  
Muestra: Las quince 
personas que integrar, la 
Empresa Constructora 
"Serpec SRL”. 
Técnicas e Instrumentos: 
En el presente trabajo de 
investigación se utilizó la 
Técnica de la encuesta con 
su respectivo instrumento 




Serpec SRL, Nuevo 
Chimbote, 2017. 
Elaborar una propuesta, 
de un área de Auditoría 
Interna para la empresa 
constructora Serpec 
SRL, Nuevo Chimbote, 
2017. 
Plantear la propuesta, de 
un área de Auditoría 
Interna para la empresa 
constructora Serpec 





Fuentes e informantes: 
Las fuentes que se utilizaron 
serán: libros, tesis, páginas 
webs en base a que 
contengan las variables de 
estudio. 
Los informantes fueron los 
contadores o especialistas en 
las variables de estudio. 
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